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文型（意味別） 中級 /上級 使用頻度
読売 朝日 毎日 平均
～について /～につき /～については /～についても /～についての 中級 ② 1.200 ① 2.067 ① 0.733 ① 1.333
～として /～としては /～としても 中級 ① 1.233 ② 1.233 ① 0.733 ② 1.076
～に対して /～に対し /～に対しては /～に対しても /～に対する 中級 ③ 0.773 ③ 0.933 ③ 0.633 ③ 0.767
～によって /～により /によっては /～による /～によると /～によれば
（根拠）
中級 ④ 0.600 ④ 0.867 ④ 0.500 ④ 0.656
～を～として /～を～とする /～を～とした 中級 0.233 ⑤ 0.467 0.367 ⑤ 0.356
～をめぐって /～をめぐる 中級 0.133 0.433 ④ 0.500 ⑤ 0.356
～によって /～により /によっては /～による /～によると /～によれば
（行為者）
中級 0.200 0.233 0.300 0.244
～べき /～べきだ /～べきではない 中級 0.133 0.267 0.300 0.233
～一方／～一方で /～一方では 中級 0.167 0.233 0.200 0.200
～上で /～上の /～上では /～上でも /～上での（時間的前後関係） 中級 0.200 0.167 0.200 0.189
～ことから 中級 ⑤ 0.267 0.167 0.133 0.189
～に基づいて /～に基づき /～に基づく /～に基づいた 中級 ⑤ 0.267 0.200 0.100 0.189
～によって /～により /によっては /～による /～によると /～によれば
（原因、理由）
中級 ⑤ 0.267 0.233 0.033 0.178 
～に関して /～に関しては /～に関しても /～に関する 中級 0.133 0.133 0.233 0.167
～かねない 中級 0.133 0.167 0.100 0.133
～たところ 中級 0.133 0.100 0.133 0.122




～ように（目的） 中級 0.067 0.000 0.267 0.111
～に加えて /～に加え 中級 0.067 0.167 0.100 0.111
～とともに 中級 0.100 0.100 0.100 0.100
～にとって /～にとっては /～にとっても /～にとっての 中級 0.067 0.133 0.067 0.089
～だけに（強調） 中級 0.100 0.067 0.100 0.089
～によって /～により /によっては /～による /～によると /～によれば
（手段、方法）
中級 0.100 0.100 0.067 0.089
～に伴って /～に伴い /～に伴う 中級 0.100 0.133 0.033 0.089
～ものの 中級 0.033 0.167 0.033 0.078
～ながら 中級 0.000 0.100 0.100 0.067
～おそれがある 中級 0.100 0.000 0.100 0.067
～に限って /～に限り /～に限らず（限定） 中級 0.033 0.067 0.100 0.067
～を通じて /～を通して 中級 0.000 0.133 0.067 0.067
～に応じて /～に応じ /～に応じては /～に応じても /～に応じた 中級 0.167 0.000 0.033 0.067
～上で／～上の /～上では /～上でも /～上での（場面、条件） 中級 0.100 0.100 0.000 0.067
～ように （例） 中級 0.000 0.000 0.167 0.056
～をもとに /～をもとにして 中級 0.067 0.100 0.000 0.056
～にかかわらず /～にもかかわらず /～にかかわりなく /～にはかか
わりなく
中級 0.033 0.067 0.067 0.056
～つつある 中級 0.000 0.133 0.033 0.056
～にわたって /～にわたり /～にわたる /～にわたった 中級 0.067 0.067 0.033 0.056
～によって /～により /～によっては /～による /～によると /～によれ
ば（相違）
中級 0.067 0.033 0.067 0.056
～うえ /～うえに 中級 0.033 0.133 0.000 0.056
（ 3 ） 機能による文型の分類
　3紙の調査対象記事に共通していた文型は33あった。これらの文型にどのような特徴が















 （ 4 ）他の研究との比較
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A Study on the Frequency of Intermediate and Advanced Sentence Patterns in Japanese 
Newspaper Articles
   In order to make an efﬁcient sentence pattern learning order, the author continued a study on the 
frequency of intermediate and advanced sentence patterns in Japanese newspaper editorials and front-
page news. The results were as follows: front-page news used intermediate level sentences more 
often than advanced sentences; and some speciﬁc intermediate sentences were used frequently in 
every newspaper. Taking into account these sentence pattern rankings, we ﬁnd that if students can 
understand vocabulary, they can begin to read newspapers from the early intermediate level. 
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